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Tato bakalářská práce je orientována na oblast sportu, konkrétně na podporu a rozvoj 
sportu v Moravskoslezském kraji.  
V dnešním světě je sport neodmyslitelnou součástí lidského života, kde je chápán jako 
fyzická aktivita, která je vykonávána v souladu s danými pravidly a zvyklostmi. V posledních 
letech došlo ke značnému rozmachu sportu. Pohybové aktivity si oblíbila značná část 
obyvatelstva, a to i z toho důvodu, že jsou součástí zdravého životního stylu, ale také přináší 
spoustu jiných pozitivních věcí, které vedou ke zkvalitnění lidského života. Sportem dochází 
nejen ke zlepšení fyzického a psychického stavu jedince, díky němu se lidé spojují a seznamují 
na různých sportovištích, kde věk, pohlaví ani společenské postavení nehraje žádnou roli. Děti 
a mládež je nezbytné ke sportu vést, napomáhá to k smysluplnému využití volného času a tím je 
sníženo riziko negativních jevů, jako například obezita, drogy, závislost na počítačových hrách 
a podobně. Pohyb neodmyslitelně lidem přináší pozitivní energii do života, přátele, zážitky, 
ale také je naučí vytrvalosti, pevné vůli, spravedlnosti, zodpovědnosti, spoléhat se sami na sebe, 
pokud se jedná o kolektivní sport, naučí se týmové hře a spolupráci. 
Veřejná ekonomika buduje vhodné podmínky pro sport samotný, který je zároveň její 
součástí. Na území České republiky může být sport financován z mnoha zdrojů, tím prvním 
jsou domácnosti a druhou největší skupinu tvoří dotace z veřejných rozpočtů. Významnou 
funkci v této oblasti mají také vyšší územně samosprávné celky, kterým zákon ukládá povinnost 
budovat vhodné podmínky pro pohybové aktivity a zajistit rozvoj tělovýchovy. Bakalářská 
práce je orientována na financování sportu v oblasti regionální politiky, přesněji na úrovni 
Moravskoslezského kraje. 
Cílem bakalářské práce je, na základě analýzy získaných dat, zhodnotit 
financování sportu Moravskoslezským krajem v letech 2011 - 2015 a porovnat naplňování 
záměru, který si sám kraj stanovil, se skutečně vynaloženými finančními prostředky 
na  tělovýchovu. 
Práce obsahuje celkem pět kapitol, kde první a pátou kapitolu tvoří úvod a závěr. Ostatní 
kapitoly jsou složeny z teoretické a praktické části. 
Druhá kapitola práce nás uvede do problematiky koncepce státní podpory sportu. 
Pomocí rešerše odborné literatury objasní základní pojmy a definice související s tématikou 
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sportu, dále vysvětlí jeho význam ve společnosti a ve veřejném sektoru a představí základní 
legislativní rámec. 
Třetí kapitola bude představovat základní charakteristiku Moravskoslezského kraje, 
jeho dotační politiku a klíčové dokumenty týkající se oblasti sportu. Pomocí získaných dat bude 
provedena analýza rozvoje a podpory sportu Moravskoslezským krajem  
Samotné zhodnocení financování sportu Moravskoslezským krajem bude obsahem 
čtvrté kapitoly. Jako první bude zhodnocen celkový objem prostředků poskytnutých 
na financování sportu Odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. Závěr této 
kapitoly bude také věnován porovnání plánu, který si Moravskoslezský kraj stanovil a skutečně 




2 KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU 
Kořeny sportu jsou v našem státě již od doby vlády Lucemburků, zemím Koruny české 
vládli ve čtrnáctém století. Tehdy se velmi často konaly rytířské turnaje, jež můžeme nazvat 
předchůdci dnešních sportovních zápasů. 
Sport neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu občanů, nejenže rozvíjí 
osobnost, pohybově zdokonaluje, rozvíjí a podporuje sociální vztahy. Člověk může díky sportu 
relaxovat a v neposlední řadě sport podporuje růst národní ekonomiky.1 
Ekonomika sportu se jako ekonomická disciplína začala vyvíjet před třiceti lety. Sport 
má výrazný přínos do národního hospodářství a klíčová úloha ekonomiky sportu spočívá 
v ilustraci vztahů mezi sportem, ekonomickými a finančními toky.2 
Tato kapitola vymezuje základní pojmy z oblasti sportu, je zaměřena na státní koncepci 
sportu a zdroje financování sportu v České republice 
2.1 Vymezení základních pojmů v oblasti sportu 
2.1.1 Tělesná kultura 
Tělesná kultura je pojem vycházející z kinantropologie3, je prvkem kultury obecné 
a propojuje disciplíny zabývající se cíleným pohybem člověka. Je důležitou součástí dědictví 
národa, které můžeme chápat jako výsledek minulé i současné lidské činnosti, předávané 
z generace na generaci. Tělesnou kulturu tvoří sport, tělesná výchova a tělocvičná neboli 
pohybová rekreace.4 
2.1.2 Sport 
Obecně se sport vymezuje jako forma tělesné aktivity, pro kterou je charakteristická 
zvláštní forma i obsah, je vyhraněna pravidly a má soutěživý charakter. Slovo sport vzniklo 
                                                 
1
 HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, 191 s. 
ISBN 80-86929-04-3. 
2
 NOVOTNÝ, Jiří a kol. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2009, 119 s. 
ISBN 978-80-245-1521-2. 
3
 Kinantropologie – věda o pohybu člověka 
4
 DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. 
Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011, 127 s. ISBN 978-802-4824-390. 
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z latinského „disportare“ a v překladu znamená bavit se, trávit příjemně volný čas. 
Podle výkonnostního stupně se sport dělí na: 
• Rekreační - tato úroveň představuje příležitostné sportovní aktivity 
provozované maximálně v rozsahu několika hodin týdně, a to bez oficiální 
registrace v amatérských soutěžích. 
• Výkonnostní – sportovní činnost, která je vykonávaná poloprofesionálně nebo 
amatérsky. Trénink je pravidelný, a to v rozsahu několika desítek hodin týdně. 
Sportovci jsou registrováni ve sportovních svazích či klubech a mají pravidelnou 
účast na soutěžích. 
• Vrcholový – sport je provozován na poloprofesionální nebo profesionální 
úrovni, tréninky jsou obvykle denně. Tato úroveň se vyznačuje účastí 
na mezinárodních nebo národních soutěžích. Sportovcům na vrcholové úrovni 
se stává jejich sportovní činnost také zdrojem příjmů.5 
2.1.3 Tělesná výchova 
Tělesná výchova je povinná součást vzdělávání a výchovného systému, 
je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti formou tělesných cvičení. Tělocvičné vzdělávání 
má v mládeži vzbudit trvalý zájem o tělesnou kulturu, ale také je připravuje na budoucí 
povolání.6 
2.1.4 Tělocvičná rekreace 
Tělocvičnou neboli pohybovou rekreaci lze popsat jako zájmovou, dobrovolnou, 
pohybovou činnost volného času, která je zaměřena na obnovu a rozvoj sil, na upevnění zdraví, 
přispívá k udržování a zvyšování tělesné i duševní kondice. V neposlední řadě osvěží, zabaví 
a poskytuje aktivní odpočinek.7 
                                                 
5
 HALÁSEK, Dušan a David LENERT. Ekonomika veřejného sektoru: (vybrané kapitoly). 1. vyd. 
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1854-2. 
6
 DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. 
Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011, 127 s. ISBN 978-802-4824-390. 
7
 DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. 




Zdroj: HODAŇ, Bohuslav a Vladimír HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti. 1. 
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 214 s. ISBN 978-80-244-2658-7. vlastní úprava 
2.2 Význam sportu a jeho postavení ve společnosti 
Většina populace chápe sport jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Lidé 
si hlavně uvědomují zdravotní a zdravotně-prevenční význam sportu, pozitivní vliv 
na zdokonalování fyzické zdatnosti, v neposlední řadě má také pozitivní vliv na tvarování 
postavy. Pohybové aktivity jsou v současné době přístupné širokému okruhu lidí. Sport 
se postupně stává součástí životního stylu široké populace.8 
 
                                                 
8
 DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. 


























Obr. 2.1 Subsystémy tělocvičné aktivity 
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Graf 2.1 Četnost pohybové aktivity (sportu) obyvatel ČR 
 
Zdroj: Sport v ČR. Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP [online]. 2010 [cit. 2016-03-01]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/8553_1_1/download/, vlastní úprava 
Sport v současné době představuje společenský a ekonomický fenomén a značným 
způsobem přispívá k rozvoji společnosti. Pohybová aktivita má různé role a působí v mnoha 
oblastech, které určitým způsobem ovlivňuje:  
• Sociální integrace a rovné příležitosti – sport má obrovský potenciál sdružovat 
lidi, a to nehledě na věk, rasu či sexuální orientaci. Pomáhá například dosažení 
rovného postavení mužů a žen. 
• Upevňování zdraví a kvality života – nedostatek tělesné aktivity vede 
k obezitě a k různým chronickým onemocněním, které pak vedou ke snížení 
kvality života a ohrožují zdraví jednotlivců. 
• Rekreace, obnova sil – pohyb bez pochyby patří k aktivnímu odpočinku, 
ten pomáhá kompenzovat pracovní vypětí a častou jednostrannost dnešního 
života, který je doprovázen nedostatkem pohybu. 
• Hospodářský rozměr sportu – tělesná aktivita může být nástrojem pro místní 
a regionální rozvoj. Přímé i nepřímé vztahy mezi sportem a ekonomikou působí 
obousměrně tak, že ekonomika pro rozvoj sportu vytváří dobré podmínky a sport 






2x týdné a více 1x týdně 1x za dva týdny příležitostně nesportuji
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• Aktivní občanství – k posílení aktivního občanství přispívá účast v týmu, 
dodržování herních pravidel, respekt k ostatním, disciplína a solidarita, ale také 
pořádání amatérských sportů. 
• Výchova a vzdělání – díky sportu se rozvíjí vědomosti, dovednosti, motivace, 
utváří se osobnost, zvyšuje se odolnost, odpovědnost, cílevědomost, 
sebeovládání, dochází k formování charakteru, buduje se vztah k ostatním apod. 
V souhrnu, sport pozitivně ovlivňuje chování lidí ve vztahu k lidskému 
společenství. 
• Prožitek a seberealizace – sport umožňuje seberealizaci člověka podle jeho 
dispozic. Trénink i soutěžení bezpochyby přináší potěšení z pohybu, sociálního 
kontaktu, z podařených pokusů a překonání překážek, ze společenského 
postavení a popularity a v neposlední řadě z vítězství.  
• Zdatnost – ke zvyšování zdatnosti a výkonnosti dochází důsledkem tělesného 
rozvoje člověka, a to díky pohybu. 
• Státní reprezentace, vlastenectví – sportovci velkých mezinárodních 
a světových soutěží jsou vyslanci – reprezentanti svých zemí a jejich výkony 
prezentují sport, kulturu a úroveň dané země. Současně jsou tito sportovci 
zdrojem národní hrdosti a vlastenectví.9 
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Exkluzivní internetový 




Graf 2.2 Důvody pohybové aktivity (sportu) obyvatel ČR 
 
Zdroj: Evropská komise. Průzkum Erobarometr odhalil značné rozdíly v postoji ke sportu a fyzické aktivitě: Sport 
and physical activity [online]. 2010 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_cz_en.pdf, vlastní úprava 
2.3 Sport jako ekonomický statek ve veřejném sektoru 
Pojmem statek v ekonomické terminologii je myšleno vše, co slouží ke spotřebě a má 
schopnost uspokojovat a zároveň přinášet užitek. Veřejný statek lze klasifikovat jako aktivitu 
nebo službu, která je v menší nebo větší míře užitečná celé společnosti, neprochází trhem 
a je zabezpečována veřejnou správou, tedy především státními orgány či územními 
samosprávnými celky. Veřejný statek se charakterizuje nedělitelností spotřeby a nesoutěživostí 
spotřebitele, nevylučitelností ze spotřeby a nulovými mezními náklady na spotřebu každého 
dalšího spotřebitele. Na sport můžeme nahlížet jako na statek veřejný, protože odpovídá 
základní charakteristice veřejného statku: 
• Nevylučitelnost ze spotřeby – předpokladem je, aby člověk nebyl omezován 























v daném čase a prostoru. Občan není při provozování těchto sportů omezován 
ve spotřebě a ani neomezuje ostatní účastníky daného sportu (cykloturistika, 
turistika, běh v přírodě, cvičení na veřejných prostorách apod.). 
• Nedělitelnost ve spotřebě – u čistého veřejného statku obvykle neznáme 
lokalizaci ani počet spotřebitelů, kteří spotřebovávají příslušný statek. V praxi 
proto mohou nastat problémy s místem a časem spotřeby daného statku. 
U sportu je potřebné sladit místo a čas využívání jednotlivých sportovišť, 
např. pomocí časového rozvrhu využitelnosti sportovního zařízení. 
• Nulové mezní náklady - tato podmínka je omezena pouze na určité sporty, 
obecně lze říci, že náklady na provoz a údržbu sportovišť jsou stejné, 
ať už prostory využívá mnoho či málo zájemců.10 
V oblasti sportu a tělovýchovy lze statek klasifikovat z různých hledisek, z hlediska 
ekonomického jej členíme na: 
• čistý veřejný statek, 
• smíšený statek, 
• statek pod ochranou, 
• privátní statek.11 
2.3.1 Čistý veřejný statek 
Tělesná kultura za určitých okolností splňuje podmínky veřejného statku, a to: 
• nevylučitelnost ze spotřeby – volné podmínky provozování některých sportů 
(pěší turistika, lyžování ve volné přírodě, tělesná výchova ve školách aj.), 
• nerivalita – aktivity jsou všem nabízeny a poskytovány za stejných podmínek, 
• nulové mezní náklady na spotřebu – náklady sportovišť jsou stejné pro různý 
počet sportujících či spotřebitelů.12 
2.3.2 Smíšený statek a statek pod ochranou 
Mnohé statky vyskytující se ve sportu můžeme zařadit mezi statky smíšené a statky 
pod ochranou. V oblasti tělesné kultury ke smíšeným statkům lze zahrnout veřejné zimní 
                                                 
10
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 485 s. ISBN 978-807-3579-364. 
11
 HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, 191 s. 
ISBN 80-86929-04-3. 
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stadiony, veřejné stadiony, veřejná koupaliště, u nichž je typická nevylučitelnost ze spotřeby. 
Tyto statky jsou spotřebovávány kolektivně a jejich dělitelnost spotřeby je evidentní. 
S rostoucím počtem spotřebitelů daného sportu může dojít ke snížení kvality poskytované 
služby, jedná se jak o kolektivní sporty, tak i o individuální.13 
2.3.3 Privátní statek 
Mezi privátní statky řadíme ty, jejichž produkci není schopen zajistit veřejný sektor. 
Jejich provozování a smysl je z celospolečenského hlediska neutrální a také statky, jejichž 
spotřeba je závislá výhradně na individuálních požadavcích každého spotřebitele. 14 
Pro lepší znázornění jsou v tabulce 2.1 uvedeny konkrétní příklady dělení statků 
v tělesné kultuře. 
Tab. 2.1 Dělení sportovních statků z ekonomického hlediska 
 Vylučitelnost ze spotřeby Nevylučitelnost ze spotřeby 
Dělitelnost (rivalita) 
spotřeby 
Čisté soukromé statky Smíšené statky 
- sportovní oblečení, 
- vitamínové nápoje, 
- sportovní obuv 
- veřejný plavecký bazén, 
- veřejný stadion, 
- veřejná sjezdovka 
Nedělitelnost 
(nerivalita) spotřeby 
Smíšené statky Čisté veřejné statky 
- soukromý plavecký bazén, 
- sportovní amatérský klub, 
- lyžařská sjezdovka s vlekem 
- cyklostezky 
- veřejná dětská hřiště 
- veřejná přírodní koupaliště 
Zdroj: NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 512 s. ISBN 978-80-
7357-666-0. vlastní úprava 
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 HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, 191 s. 
ISBN 80-86929-04-3. 
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2.4 Základní legislativa sportu v ČR 
Oblast sportu v ČR je právně vymezena v několika právních předpisech, které jsou 
rozděleny do skupin: 
• EU -  Předsednictví, 
- Bílá kniha o sportu, 
- Evropská charta sportu, 
- Pokyny Evropské unie pro pohybovou aktivitu, 
• Obecně platné -  Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015-2017, 
- Zákon o podpoře sportu, 
- Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy, 
- Metodická informace – dětská hřiště a tělocvičny, 
- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 
dětí žáků a studentů, 
• Specifické -  Koncepce státní podpory sportu v České republice, 
- Analýza financování sportu v České republice, 
- Kodex sportovní etiky, 
- Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, 
včetně systému výchovy sportovních talentů, 
- Národní program rozvoje sportu pro všechny, 
- Statut Školní ceny Fair play Českého olympijského výboru, 
• Statistické -  Přehled medailových umístění, 
toto je výčet základních, nejen právních dokumentů v oblasti sportu.15 
2.4.1 Dokumenty Evropské Unie 
Česká republika je jedním z členů Evropské unie, všechny členské státy musí 
implementovat judikaturu a požadavky EU do své legislativy, a proto jsou dokumenty EU 
závazné i pro ČR. 
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Bílá kniha o sportu 
Bílá kniha o sportu se dá označit jako první dokument, který ukazuje ucelenou iniciativu 
ve sportu, vydala ji komise Evropského společenství. Nedílnou součástí Bílé knihy o sportu 
je Akční plán16, jež se primárně zaměřuje na společenský a ekonomický rozměr sportu.17 
Evropská charta sportu 
Dalším důležitým dokumentem je Evropská charta sportu, ve dvanácti kapitolách jsou 
sepsána doporučení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu. Tato Charta musí být v souladu 
se zásadami Kodexu sportovní etiky.18 
Pokyny Evropské unie pro pohybovou aktivitu 
Pokyny pro pohybovou aktivitu vymezují doporučená politická opatření na podporu 
zdraví upevňujících pohybových aktivit. Tyto pokyny schválila pracovní skupina „Sport 
a zdraví“ Evropské unie na jejím zasedání v září roku 2008, následně v listopadu 2008 
je potvrdili ministři tělovýchovných členských států EU na jejich zasedání. Je podstatné, 
aby  členské státy EU vypracovaly vnitrostátní plány na podporu pohybových aktivit 
a to z důvodu, statisticky zjištěného, vysokého procenta sedavého způsobu života obyvatelstva 
EU. Vytvořené vnitrostátní plány mohou napomoci zmírnit nebo odstranit nezdravé životní 
návyky a zároveň zvýšit zdraví svých obyvatel.19 
2.4.2 Obecně platné dokumenty 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
Na národní úrovni je nejpodstatnějším právním předpisem v oblasti sportu 
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon definuje 
a vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšnou činnost, vymezuje pojem 
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 Akční plán (Action plane) – pojmenovaný podle Pierre de Coubertina. 
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Bílá kniha o sportu 
[online]. 2013-2016 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/TVS/2008/Bila_kniha_sport_cze.pdf  
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Evropská charta sportu 
[online]. 2013-2016 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/Files/PDF/ECHS.PDF  
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 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Dokumenty EU [online]. 
2013-2016 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-1/eu-1  
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„sport pro všechny“, stanovuje úkoly ministerstev a jiných správních úřadů a také působnost 
územních samosprávných celků při podpoře sportu. 20 
Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
Dalším právním předpisem je usnesení vlády České republiky, z roku 2010, č. 92, 
ve znění pozdějších předpisů - Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. 21 
Další obecně platné dokumenty 
Informace k bezpečnému provozování a údržbě ve sportovních zařízeních, na dětských 
hřištích a v tělocvičnách jsou zakotveny v dokumentu Metodická informace – dětská hřiště 
a tělocvičny. Další závaznou metodikou pro školy, které zřizuje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy je Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 
a studentů. 22 
2.4.3 Specifické dokumenty 
Koncepce státní podpory sportu v České republice 
Mezi specifické dokumenty v oblasti sportu patří Koncepce státní podpory sportu 
v České republice, koncepce je základním programovým východiskem pro rozvoj tělovýchovy 
a sportu v České republice, byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 9. března 2011 
pod číslem 167.23 
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 NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 512 s. ISBN 978-
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Kodex sportovní etiky 
Základní dokument pro vytváření standardů a pravidel pro sportovní činnost je Kodex 
sportovní etiky, který podporuje smysl pro hru fair play. Sport je dle Kodexu společenská 
a kulturní činnost, která má být prováděna čestně.24 
Další specifické dokumenty 
V souladu s naplňováním Koncepce státní podpory sportu v České republice byly 
schváleny další významné dokumenty, kterými jsou Zásady komplexního zabezpečení státní 
sportovní reprezentace včetně systému výchovy sportovních talentů a Národní program rozvoje 
sportu pro všechny.  
Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace včetně systému 
výchovy sportovních talentů, jedná se o Usnesení vlády č. 718 ze dne 14. července 1999, 
vypracovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, slouží k tvorbě koncepce 
sportovní reprezentace státu, dále k plánování příjmů do rozpočtové kapitoly MŠMT, 
také stanovuje cíle, kterých má být dosaženo.  
Národní program rozvoje pro všechny, byl schválen Usnesením vlády 
ze dne 5. ledna 2000 s číslem 17. Program stanovuje cíle, kterých má být dosaženo, definuje 
funkce jednotlivých ministerstev při zabezpečování úkolů stanovených tímto programem. 
Národní program rozvoje sportu si klade za cíl změnit sociální a materiální podmínky 
prosperující celoživotnímu aktivnímu využívání účinných a bezpečných forem sportu, 
které nepoškozují životní prostředí a jsou určeny pro co největší počet občanů.25 
2.4.4 Statistické dokumenty 
Do statistických dokumentů se řadí souhrny medailových umístění, které jsou 
v evidenci MŠMT a jsou evidovány na základě Zásad sportovní reprezentace. Při evidenci 
uplatňuje MŠMT omezující kritéria, dle schválené metodiky.26 
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2.5 Organizace sportu v ČR 
Subjekty působící v oblasti sportu v České republice lze rozdělit na státní správu, 
územní samosprávu a soukromé subjekty. 27 
2.5.1 Orgány státní správy v oblasti sportu 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů, zavazuje státní 
správu k podpoře sportu, definuje sport jako veřejně prospěšnou činnost a určuje úkoly 
odpovědným ministerstvům, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a sportu, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.28 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Nejdůležitějším orgánem státní správy v ČR pro oblast sportu, tělovýchovy a sportovní 
reprezentace je Ministerstvo školství, mládeže a sportu. MŠMT má za úkol zajišťování finanční 
podpory sportu ze státního rozpočtu, vytváření podmínek pro státní sportovní reprezentaci, 
přípravu sportovních talentů či postižených občanů. Dále ministerstvo vydává antidopingový 
program a provádí kontrolu jeho řádného plnění, také rozhoduje o udělování akreditací 
vzdělávacím zařízením v oblasti sportu a další. Sport je obsažen v 5. skupině organizační 
struktury MŠMT – skupina sportu a mládeže.29 
Ministerstvo zdravotnictví 
Organizací zdravotní péče o sportovní reprezentanty a talenty je pověřeno Ministerstvo 
zdravotnictví. Mezi další úkoly ministerstva patří vytváření předpokladů pro speciální přístup 
sportovních reprezentantů ke klinické péči a jako organizační složku státu zřizuje Laboratoře 
pro dopingové kontroly, které zabezpečují bezproblémovou činnost, a to v rozsahu stanoveném 
Mezinárodním olympijským výborem.30 
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Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany 
Dalšími orgány státní správy působícími v oblasti sportu jsou Ministerstvo vnitra 
a Ministerstvo obrany. Tato ministerstva zřizují rezortní centra a zajišťují jejich bezproblémový 
chod. Dále vytváří vhodné podmínky pro přípravu talentů a sportovní státní reprezentaci.31 
2.5.2 Orgány územní samosprávy v oblasti sportu 
Územní samospráva je vymezena v zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění 
pozdějších předpisů. V hlavě sedmé Ústavy je stanoveno, že základními územními 
samosprávnými celky jsou obce a kraje jsou vyšší územně samosprávné celky.32 
Kraje 
Krajům vyplývají ze zákona určité úkoly, kterými jsou zabezpečení sportu pro všechny, 
příprava sportovních talentů, včetně zdravotně postižených. Kraje musí zajišťovat výstavbu 
sportovišť, zabezpečit jejich udržování, provozování a rekonstrukci. Dále ze svého rozpočtu 
zabezpečují finanční podporu sportu, zřizují příspěvkové organizace a organizační složky, které 
mohou sloužit k zabezpečení veřejně prospěšných činností. 
Z výše uvedených úkolů plyne, že krajské úřady zajišťují organizaci a finančně zajišťují 
krajské postupové soutěže vyhlášené krajem nebo MŠMT, dále má na starosti organizování 
a taktéž financování krajských i celostátních sportovních událostí pořádaných v daném kraji. 
Kraje podporují nestátní neziskové organizace v oblasti sportu a tělovýchovy, kromě toho jsou 
zřizovateli středních škol a tříd se sportovním zaměřením na těchto školách.33 
Obce 
Obcím ze zákona vyplývají stejné úkoly jako krajům, a navíc mají povinnost zajistit 
kontrolu účelného využívání sportovních zařízení svými občany. 
Obce pečují o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů na svém území. 
Z vlastních rozpočtů, vedle zabezpečení podmínek pro rozvoj sportu pro všechny občany, 
zabezpečují výstavbu, rekonstrukci, provoz a údržbu svých sportovních zařízení a poskytují 
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je pro sportovní činnost svým občanům. Dále je úlohou obce koordinovat sportovní aktivity 
spolků a institucí v obci. Obce mohou ze svého rozpočtu přispívat na pronájem sportovních 
zařízení. Kromě toho obce zřizují základní školy, včetně jejich sportovních tříd, pro činnost 
těchto škol mohou obce poskytovat zdarma, či za režijní náklady, své sportovní zařízení. 
Na financování sportovních tříd se obce podílejí společně s MŠMT, které prostřednictvím 
sportovních svazů poskytují dotace na provoz z operačního programu „Sportovní třídy“.34 
2.5.3 Soukromé subjekty v oblasti sportu 
Ve vysoké míře jsou produkty tělesné kultury zabezpečovány prostřednictvím 
soukromého sektoru. Výjimkou v této oblasti je pouze tělesná výchova, kde měl dříve téměř 
výhradní právo soukromý sektor. Nyní toto postavení narušuje minoritní zastoupení tělesné 
výchovy na soukromých školách. Subjekty soukromého sektoru v tělesné kultuře lze rozdělit 
na ziskové a neziskové. Ziskové organizace představují obchodní společnosti a samotné 
podnikatelé. A mezi neziskové organizace v oblasti sportu se řadí subjekty, které používají 
především právní formu občanské sdružení (podle NOZ po 1. 1. 2014 se musejí občanské 
sdružení transformovat na spolky) a také obecně prospěšné společnosti (podle NOZ mají právo 
se transformovat na ústavy, nadace nebo nadační fondy). 
Nejčastější subjekty soukromého sektoru, zajišťující stranu nabídky produktů tělesné 
kultury jsou: 
• Tělesná výchova – je v podstatě zajišťována výhradně neziskovými subjekty, 
zejména privátními školami a zbylými nestátními neziskovými organizacemi 
(občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti). 
• Pohybové rekreace – jsou převážně zabezpečovány ziskově zaměřenými 
živnostmi a obchodními společnostmi (s.r.o., a.s.), které jsou soustředěné 
na cestovní ruch. Pro místní obyvatelstvo je tato oblast také pokrytá nestátní 
neziskovými organizacemi (např. občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti) zajišťujícími komunální rekreaci, jakož i „sport pro všechny“. 
• Vrcholový a výkonnostní sport – tato oblast má nejrůznorodější a nejčetněji 
zastoupené subjekty. Je zabezpečována ziskově (živnosti a také obchodní 
společnosti) i neziskově zaměřenými subjekty. V České republice se eviduje 
nejvyšší počet nestátních neziskových organizací sportovního zaměření. 
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Tyto organizace mají převážně podobu občanských sdružení, jsou značně 
hierarchicky uspořádány, organizovány a vzájemně propojeny. Díky 
historickému a kulturnímu vývoji, mají tyto organizace důležitý až rozhodující 
vliv na utváření celkového prostřední ve sportu.35 





Tělesná výchova X Privátní školství NNO 
Pohybová rekreace Živnosti Obchodní společnosti NNO 
Sport Živnosti Obchodní společnosti NNO 
Zdroj: HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, 191 s. 
ISBN 80-86929-04-3. 
2.6 Financování sportu v ČR 
Financování tělesné kultury, zahrnující tělesnou výchovu, pohybovou rekreaci a sport, 
je v České republice zabezpečováno ze dvou základních zdrojů, a to z veřejných a soukromých. 
V převážné většině případů dochází k prolínání obou základních zdrojů, a z toho důvodu 
se často hovoří o vícezdrojovém financování tělesné kultury. Všechny složky tělesné kultury 
jsou významně dotovány z veřejných rozpočtů, přesto je největším zdrojem rozpočet 
domácností, a to díky oblíbenosti sportu. Obrázek č. 2.2 znázorňuje financování tělesné 
kultury.36 
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Obr. 2.3 Vícezdrojové financování tělesné kultury 
Zdroj: HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, 191 s. 
ISBN 80-86929-04-3. 
2.6.1 Financování sportu z veřejných zdrojů 
Tělesná kultura vykazuje značný podíl externalit37, kde pozitivní externality převažují 
nad negativními. Tvorba produktů a služeb tělesné kultury, v podmínkách čisté tržní 
ekonomiky, je nedostatečná. Z toho důvodu je tato produkce podporována formou přímé 
finanční podpory ze státního rozpočtu a z veřejných prostředků. Tato podpora se má opírat 
o ochotu příslušného subjektu poskytovat veřejně prospěšnou službu. 
Financování tělesné kultury z veřejných prostředků zahrnuje tyto oblasti: 
• dotace ze státního rozpočtu, 
• dotace z místních rozpočtů (krajské, městské, obecní), 
• financování školní tělesné výchovy.38 
Na obrázku č. 2.3 je podrobněji vyobrazeno financování tělesné kultury z tzv. fondu 
veřejných prostředků. 
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Obr. 2.4 Podpora tělesné kultury z veřejných prostředků 
 
Zdroj: HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, 191 s. 
ISBN 80-86929-04-3. 
Jednou z nejvýraznějších složek financování tělesné kultury jsou, mimo zdroje 
ze soukromých prostředků podnikatelského a nepodnikatelského typu (firmy a rodinné 
rozpočty), dotace ze státního rozpočtu. Finanční prostředky ze státních zdrojů jsou 
poskytovány prostřednictvím kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Rozdělování státních zdrojů má na starosti Rada 
pro tělovýchovu a sport. Ministr školství, mládeže a sportu pak rozhoduje o konečném 
rozdělení finančních prostředků, na základě doporučení předložených Radou pro tělovýchovu 
a sport.39 
2.6.2 Financování sportu ze soukromých zdrojů 
Jak již bylo zmíněno, tělesná kultura není financována pouze z veřejných zdrojů, 
ale podstatnou roli sehrávají také prostředky soukromého sektoru. Největší podíl na těchto 
prostředcích má sektor domácností, výše výdajů se pohybuje mezi 50 – 60 %, procento se díky 
větší oblibě sportu a celkově zájmu veřejnosti zvyšuje. Mezi další soukromé zdroje můžeme 
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zařadit výnosy z vlastní činnosti, reklamy prostřednictvím agentur, výnosy sportovních loterií, 
podporu podniků a firem.40 
Soukromé zdroje financování podává obrázek č. 2.4. 
Obr. 2.5 Soukromé zdroje financování - Disponibilní fond sportu 
 
Zdroj: HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, 191 s. 
ISBN 80-86929-04-3. 
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3 ANALÝZA PODPORY SPORTU MORAVSKOSLEZSKÝM 
KRAJEM 
V dnešní době je veřejná správa občany chápána jako služba veřejnosti, vymezenou 
působnost zde mají územní samosprávné celky, jimiž jsou obce a kraje, které bez pochyby mají 
velmi důležitou roli v oblasti sportu. Ze zákona obcím a krajům náleží plnění úkolů, 
kam řadíme podporu v oblasti sportu, údržbu a provoz sportovních zařízení apod. 
K analýze podpory sportu Moravskoslezským krajem je potřeba se stručně seznámit 
s tímto krajem, popsat fungování Krajského úřadu a jeho přístup k rozvoji sportu. Jako vstupní 
data byly použity interní informace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, dále 
také údaje z Českého statistického úřadu a Krajské organizace ČUS. Pro finanční analýzy byly 
použity rozpočtové výdaje kraje, které byly získány za pomocí informačního portálu 
Ministerstva financí, MONITORu a také interní materiály oddělení mládeže a sportu 
Moravskoslezského kraje. 
3.1 Základní charakteristika Moravskoslezského kraje 
Moravskoslezský kraj je jedním ze 14 vyšších územně samosprávných celků v České 
republice, vznikl podle zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, k 1. lednu 2000. V příloze č. 1 je ukázka symbolů Moravskoslezského 
kraje, tyto tvoří znak a logo kraje.41 
Kraj leží na severovýchodě České republiky, mapa republiky a umístění kraje je 
v příloze č. 2, a jeho krajským městem je statutární město Ostrava. Na severu sousedí 
s polskými vojvodstvími, Slezským a Opolským, na východě hraničí se slovenským Žilinským 
krajem. V České republice kraj sousedí, na jihozápadě s Olomouckým krajem a jižním 
sousedem je kraj Zlínský. Moravskoslezský kraj je tvořen celkem šesti okresy, kterými 
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jsou Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město, mapa okresů 
je taktéž v příloze č. 2. Další číselné informace o kraji jsou uvedeny v tabulce č. 3.1.42 
Tab. 3.1 Moravskoslezský kraj v číslech 
Rozloha: 5.427 km2 
Počet obyvatel: 1.213.311 (k 1. 1. 2016) 
Hustota zalidnění: 224 obyvatel/km2 
Počet okresů: 6 
Počet sousedních krajů: 5 
Počet obcí 300 
Z toho obce s rozšířenou působností: 22 
Z toho obce s pověřeným obecním úřadem: 30 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Charakteristika Moravskoslezského kraje [online]. 
[cit. 2016-05-09]. 2015 Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xt/charakteristika_moravskoslezskeho_kraje, vlastní 
zpracování 
3.1.1 Sport v Moravskoslezském kraji 
Města a obce Moravskoslezského kraje nabízejí různorodé sportovní vyžití pomocí 
víceúčelových hal, stadionů, tělocvičen, koupališť, bazénů a stovek hřišť. Další sportovní vyžití 
v tomto kraji poskytuje krásná a rozmanitá příroda. V letních měsících mají občané možnost 
využít velké množství turistických a cykloturistických tras, v zimě je naopak navštěvují horské 
celky Beskyd a Hrubého Jeseníku, kde je možnost běžeckého a sjezdového lyžování. Příznivci 
vodních sportů velmi rádi sjíždějí řeky, protékající tímto krajem, Moravici nebo Odru. Lidé 
upřednostňující rekreaci u vodních ploch navštěvují nádrže Těrlicko, Žermanice nebo Slezskou 
Hartu.43 
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3.2 Zajištění a náplň sportu v rámci Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje je jedním z orgánů kraje, který společně 
s dalšími orgány, zastupitelstvem kraje, radou kraje, hejtmanem a ostatními orgány, zajišťuje 
výkon samosprávy. 44 
Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje plní významnou funkci v oblasti podpory 
sportu a tělovýchovy Oddělení mládeže a sportu, které spadá pod Odbor školství, mládeže 
a sportu. Oddělení mládeže a sportu jsou trvale uloženy povinnosti v oblasti samostatné 
působnosti. Zabezpečuje například: 
• rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže, 
• rozvoj sportu pro občany, 
• přípravu talentovaných dětí a mládeže, 
• koordinaci organizování soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, pro školy a školská zařízení, 
• finanční podporu sportu, 
• vyjadřuje se k výstavbě, rekonstrukcím, udržování a provozování zařízení kraje, 
které slouží sportu a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. 
V přenesené působnosti má pak na starosti: 
• krajskou politiku v oblasti aktivního využití volného času, 
• spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, školami a školskými zařízeními 
při realizaci státní politiky ve vztahu k mladé generaci, 
• realizaci dotační politiky v oblasti sportu z rozpočtu kraje, 
• monitoring průběhu a realizace poskytnutých dotací, kontrola jejich účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti, 
• rozvoj oblasti tělovýchovy a sportu, včetně sportu zdravotně postižených 
a handicapovaných sportovců, 
• organizačně technické zabezpečení akcí kraje v oblasti sportu.45 
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Jak již bylo zmíněno, sport je v Moravskoslezském kraji zabezpečován také pomocí 
orgánů zastupitelstva a rady kraje. V případě zastupitelstva je za účelem plnění stanovených 
úkolů zřízen Výbor pro tělovýchovu a sport. Rada kraje pak jako své poradní orgány zřizuje 
komise. Nejvíce kraj spolupracuje s Českou unií sportu, se kterou například společně pořádá 
a organizuje Sportovce roku nebo také vytváří reprezentační výběr na Olympijské hry dětí 
a mládeže. S ostatními kraji je součinnost velmi malá, takřka žádná, přeshraničních kooperací 
se Moravskoslezský kraj také neúčastní.46 
3.3 Aktéři v oblasti sportu a tělovýchovy v Moravskoslezském 
kraji 
3.3.1 Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje 
Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje lze představit jako dalšího 
představitele působícího v oblasti sportu. Jedná se o zájmové sdružení seskupující největší 
sportovní svazky a spolky, jež nemají právní subjektivitu. Kolegium zastupuje a prosazuje 
zájmy sportovního a tělovýchovného prostředí ve vztahu k výkonné a zákonodárné státní moci. 
Mezi hlavní úkoly Všesportovního kolegia můžeme zahrnout výměnu zkušeností mezi 
sportovními sdruženími, přípravu odborných podkladů a analýz, koordinaci stanovisek 
sportovního prostředí v oblasti legislativy a ekonomiky. Všesportovní kolegium 
Moravskoslezského kraje seskupuje tyto organizace: 
• Asociaci školních sportovních klubů, 
• Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, 
• Autoklub České republiky, 
• Českou obec sokolskou, 
• Český střelecký svaz, 
• Klub českých turistů, 
• Moravskoslezskou krajskou asociaci sportu pro všechny, 
• Moravskoslezské krajské sdružení ČUS, 
• Sdružení sportovních svazů České republik. 
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Členem kolegia není krajské sportovní sdružení Orel.47 
3.3.2 Moravskoslezská krajská organizace ČUS 
Moravskoslezská krajská organizace ČUS, vznikla v návaznosti na krajské uspořádání 
České republiky, je organizační součástí České unie sportu. ČUS je největší střešní a servisní 
sportovní organizace v ČR, vznikla v roce 2013 transformací z ČSTV. Krajská organizace ČUS 
pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sportu v Moravskoslezském kraji, poskytuje 
sportovním organizacím kraje řadu potřebných služeb. Česká unie sportu je organizace 
demokratická, nezávislá, nepolitická a občansky otevřená. Členy Moravskoslezské krajské 
organizace ČUS jsou Krajské sportovní svazy s členskou licencí Krajské organizace ČUS 
a Okresní sdružení ČUS s licencí ČUS působící na území Moravskoslezského kraje. 
V současné době Moravskoslezská krajská organizace ČUS sdružuje téměř 115.000 sportovců, 
což je asi 10  % obyvatelstva Moravskoslezského kraje.48 
3.4 Dokumenty Moravskoslezského kraje v oblasti sportu 
Moravskoslezský kraj v zájmu harmonického rozvoje přijal a postupně naplňuje tyto 
dlouhodobé strategické rozvojové plány: 
• Strategie rozvoje kraje 2009-2016 (po aktualizaci 2009-2020), 
• Program rozvoje Moravskoslezského kraje 2010-2012, 
• Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje.49 
3.4.1 Strategie rozvoje kraje 2009-2020 
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1019 schválilo dne 21. 4. 2010 Strategii 
rozvoje kraje 2009-2016, která se přímo i nepřímo, v části „Kvalitní a kulturní prostředí, služby 
a infrastruktura pro život, práci a návštěvu“, věnuje oblasti sportu, volného času, pohybových 
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aktivit občanů a souvisejících potřeb. Tato strategie byla v roce 2012 aktualizována, 
v této souvislosti se změnil i název na Strategie rozvoje kraje 2009-2020.50 
3.4.2 Program rozvoje Moravskoslezského kraje 2010-2012 
Usnesením č. 66/4057 ze dne 3. 11. 2010 schválila rada kraje Program rozvoje 
Moravskoslezského kraje 2010-2012. V tomto dokumentu je rozpracována oblast volného času 
sportu, pohybových aktivit občanů a souvisejících potřeb. Konkrétněji si, v kapitole 
„Stát se krajem špičkových služeb pro 5 milionů“, klade za cíl rozšířit nabídku volnočasové 
infrastruktury a služeb pro obyvatelstvo ze svého kraje, ale také pro návštěvníky ze sousedních 
regionů.51 
3.4.3 Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů 
Moravskoslezského kraje 
Tento program vychází ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a také z výše uvedených programových dokumentů. Je v souladu 
s dlouhodobou vyhlášenou politikou kraje, České republiky i EU v oblasti sportu a pohybových 
aktivit. 
Moravskoslezský kraj si v tomto Programu vytyčil záměr každoročně navýšit alokaci 
do oblasti sportu tak, aby v roce 2018 celková podpora tvořila minimálně 2,0 % příjmů rozpočtu 
kraje ze sdílených daní. V tabulce č. 3.2 je znázorněn plánovaný vývoj a alokace finančních 
prostředků na jednotlivé oblasti podpory sportu v letech 2012-2018.52 
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Tab. 3.2 Alokace finančních prostředků na jednotlivé oblasti podpory sportu (v tis. Kč) 
Název oblasti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Sport v regionu – dotační 
programy 5.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 
Významné sportovní akce 10.000 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
Podpora sportovních 
talentů 13.000 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
Celkem 28.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 
 
Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dokumenty z oblasti tělovýchovy a sportu: Program podpory sportu 
a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 2016 [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 
http://www.msk.cz/assets/skolstvi/program-podpory-sportu_1.doc, vlastní zpracování  
3.5 Financování sportu Moravskoslezským krajem 
Ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 
§ 5, odstavce c) krajům vyplývá povinnost zabezpečit finanční podporu sportu ze svého 
rozpočtu.53 
3.5.1 Celkové rozpočtové výdaje Moravskoslezského kraje a výdaje 
na podporu sportu 
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, sestavuje Moravskoslezský kraj rozpočet, jež je finančním 
plánem a každoročně jej schvaluje zastupitelstvo kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem 
kalendářním. 54 
Následující tabulka č. 3.3 obsahuje celkové rozpočtové příjmy a výdaje55 
Moravskoslezského kraje v období 2011 – 2015 a také zahrnuje saldo těchto příjmů a výdajů. 
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Tab. 3.3 Příjmy a výdaje Moravskoslezského kraje (v tis. Kč) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Příjmy 16.796.827 16.402.816 16.366.846 17.396.607 19.086.875 
Výdaje 16.831.283 16.821.636 16.914.008 17.437.547 20.766.730 
Saldo příjmů a výdajů -34.456 -418.820 -547.162 -40.940 -1.679.855 
Zdroj: MONITOR. Územní monitor: Moravskoslezský kraj 2016 [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné 
z: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/kraje/krajsky-urad/70890692, vlastní zpracování  
Z tabulky č. 3.3 je patrné, že celkové příjmy i výdaje z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje se v letech 2011 – 2015 pohybovaly v rozmezí 16 až téměř 21 mld. Kč. Celkové příjmy 
rozpočtu kraje se dělí na přijaté transfery, dále pak daňové, nedaňové a kapitálové příjmy. 
Výdaje Moravskoslezský kraj člení do těchto skupin: Všeobecná veřejná správa; Služby 
pro obyvatelstvo; Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství; Sociální věci a politika zaměstnanosti; Bezpečnost státu a právní ochrana. Saldo 
příjmů a výdajů se v letech 2011 a 2014 drží pod hranicí 50 mil. Kč. V letech 2012 a 2013 
je toto saldo již vyšší a v roce 2015 dosáhl rozdíl mezi příjmy a výdaji nejvyšší hranice, 
která přesáhla částku 1,5 mld. Kč. V letech 2012 a 2013 je toto saldo již vyšší a v roce 2015 
dosáhl rozdíl mezi příjmy a výdaji nejvyšší hranice, která přesáhla částku 1,5 mld. Kč. Toto 
saldo bylo způsobeno především financováním investičních projektů, spolufinancovaných 
z evropských zdrojů, které jsou propláceny ex-post. 
V další tabulce č. 3.4 jsou zobrazeny Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost, 




Tab. 3.4 Výdaje Moravskoslezského kraje na Tělovýchovu (v tis. Kč) 
Výdaje 2011 2012 2013 2014 2015 
Výdaje na tělovýchovu 
a zájmovou činnost 142.244 145.553 158.537 159.649 52.034 
Tělovýchova 19.691 27.416 39.230 40.374 47.636 
Ostatní tělovýchovná 
činnost 
19.691 27.416 39.230 40.374 47.636 
Zájmová činnost 
a rekreace 122.554 118.137 119.306 119.275 4.398 
Využití volného času 
dětí a mládeže 
122.353 117.927 119.240 119.275 4.398 
Ostatní zájmová 
činnost a rekreace 
201 210 67 0 0 
Zdroj: MONITOR. Územní monitor: Moravskoslezský kraj [online]. 2016 [cit. 2016-06-06]. Dostupné 
z: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/kraje/krajsky-urad/70890692, vlastní zpracování  
Z údajů uvedených na informačním portálu Ministerstva financí MONITORu je patrné, 
že výdaje na Tělovýchovu mají vzrůstající tendenci již od roku 2011, kde v tomto roce činily 
19.691 tis. Kč a v roce 2015 celých 47.636 tis. Kč. 
3.5.2 Dotace a výdaje Moravskoslezského kraje na podporu sportu 
Při poskytování finančních prostředků se kraj řídí zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň 
postupuje v souladu se svými předpisy. Peníze na podporu sportu Moravskoslezský kraj 
ze svého rozpočtu rozděluje pomocí vyhlášených dotačních programů, individuálních dotací 
a příspěvků. Strukturu financování sportu má kraj rozdělenou do tří strategických oblastí 
podpory: 
• Sport v regionu – dotační programy, 
• Významné sportovní akce, 
• Podpora sportovních talentů.56 
3.5.2.1 Dotační programy na podporu sportu 
Moravskoslezský kraj pomocí dotačních programů přispívá na: 
• podporu pravidelné činnosti sportovních oddílů,  
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• podporu organizace sportovních akcí místního nebo regionálního charakteru, 
• podporu činnosti handicapovaných sportovců 
• vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v oblasti tělovýchovy a sportu 
• podporu vrcholového sportu 
• údržbu sportovních areálů. 
Klíčový dotační program na podporu sportu je pro Moravskoslezský kraj program 
„Podpora sportu v MSK“, který vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu. Tyto dotace jsou 
jak investičního tak neinvestičního charakteru. 57 
3.5.2.2 Významné sportovní akce 
Moravskoslezský kraj finančně také podporuje významné sportovní akce typu 
Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světový pohár, dále olympiády dětí a mládeže ČR, 
Davis Cup, Fed Cup, Zlatou tretru, Sportovce Moravskoslezského kraje aj. Významné 
sportovní akce jsou totiž přínosem pro rozvoj sportu v kraji. Finanční prostředky poskytuje kraj 
pouze neinvestičního charakteru.58 
3.5.2.3 Podpora sportovních talentů 
Podpora sportovních talentů je směřována jak na olympijské, neolympijské sporty, 
individuální i kolektivní sporty, tak i na školní sporty apod. Probíhá prostřednictvím 
základních, středních a vysokých škol, ale také díky dalším subjektům v Moravskoslezském 
kraji. Dotace jsou poskytovány neinvestiční, pouze ve výjimečných případech, například 
na nářadí nebo náčiní, je poskytnuta dotace investičního charakteru.59 
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Tab. 3.5 Výdaje Moravskoslezského kraje na podporu tělovýchovné činnosti (v tis. Kč) 
Oblast podpory 2011 2012 2013 2014 2015 
Dotační programy 2.999 4.973 9.961 9.969 14.998 
Významné sportovní 
akce 11.078 13.972 28.132 29.236 31.029 
Podpora sportovních 
talentů 5.614 8.471 1.137 1.169 1.609 
Tělovýchova celkem 19.691 27.416 39.230 40.374 47.636 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
V tabulce č. 3.4 jsou obsaženy výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 
Moravskoslezského kraje na podporu tělovýchovné činnosti za období 2011 – 2015. Tyto data 
jsou z účetního softwaru Gordic, který krajský úřad používá. Jak již bylo zmíněno, dotace 
na tělovýchovu každoročně rostou, v průměru je to o necelých 7 mil. Kč. Z celkových výdajů 
na sport spadá více než polovina na Významné sportovní akce, v průměru za období 
2011 - 2015 je to 65 % dotací. Necelých 25 % finančních prostředků pak připadá na Dotační 
programy a zbylých 10 % činí Podpora sportovních talentů.  
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4 ZHODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ SPORTU 
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM 
Podpora sportu Moravskoslezským krajem může být hodnocena z několika možných 
hledisek, v této kapitole je provedeno hodnocení z pohledu legislativního zajištění a také 
je zhodnocen vývoj podpory sportu v letech 2011 – 2015 z různých pohledů, kde výsledky 
a vývoj finanční podpory jsou zhodnoceny také pomocí grafů. 
4.1 Zhodnocení z hlediska legislativního zajištění 
Na právní úpravu sportu v České republice má dopad i vstup ČR do Evropské unie. 
Po jejím vstupu musela ČR zahrnout právní předpisy EU do své judikatury. Předpisy EU jsou 
buďto závazné nebo doporučující povahy. Téma sportu je zahrnuto ve významných 
dokumentech EU, kterými jsou například Evropská charta sportu, Bílá kniha o sportu a Pokyny 
EU pro pohybovou aktivitu. Většina doporučení EU však není v ČR aktivně aplikována 
a využívána. 
Nejdůležitějším právním předpisem upravující oblast sportu v České republice 
je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, tento zákon ukládá 
krajům povinnost vyčlenit finanční prostředky na podporu tělovýchovné činnosti. Sportu 
se však dotýkají, i když pouze okrajově, i další právní předpisy, můžeme mezi ně zařadit 
například různé daňové zákony, z důvodu finanční správy, ale také občanský, obchodní 
nebo živnostenský zákon, upravující vznik organizovaných skupin sportovců, v neposlední 
řadě můžeme zmínit i zákonné licence, které upravují vysílání sportovních přenosů apod.  
Moravskoslezský kraj se jako vyšší územně samosprávný celek řídí všemi výše uvedenými 
právními předpisy a dokumenty. Kraj má vypracovaný střednědobý dokument Program podpory 
sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, který vychází ze strategických 
programů rozvoje kraje a z Koncepce státní podpory sportu v České republice. Program 
Moravskoslezského kraje stanovuje cíle, opatření a možnosti podpory sportu, které povedou 
k vyššímu využití potenciálu sportu a aktivit občanů v oblasti sportu. 
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4.2 Zhodnocení výdajů na financování sportu Moravskoslezským 
krajem 
Financování sportu Moravskoslezského kraje je přímo závislé na rozpočtu kraje. 
V grafu č. 4.1 je vidět jaké měl kraj v letech 2011-2015 příjmy a výdaje a jakého dosahoval 
salda. 
Graf 4.1  Příjmy a výdaje Moravskoslezského kraje 
 
Zdroj: MONITOR. Územní monitor: Moravskoslezský kraj [online]. 2016 [cit. 2016-06-06]. Dostupné 
z: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/kraje/krajsky-urad/70890692, vlastní zpracování  
Z výše uvedeného grafu můžeme říci, že Moravskoslezský kraj měl v letech 2011-2015 
rozpočet vždy schodkový, tedy výdaje kraje převyšovaly nad jeho příjmy. V roce 2011 a 2014 
bylo saldo nejnižší, nepřevyšovalo hranici 50 mil. Kč. Naopak v roce 2015 přesáhl rozdíl mezi 
příjmy a výdaji částku 1,5 mld. Kč.  
4.2.1 Zhodnocení celkových rozpočtových výdajů a výdajů na podporu 
sportu 
Srovnání celkových rozpočtových výdajů a výdajů na tělovýchovu je uvedeno 

















Tab. 4.1 Srovnání celkových rozpočtových výdajů a výdajů na tělovýchovu 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové rozpočtové 
výdaje (v tis. Kč) 16.831.283 16.821.636 16.914.008 17.437.547 20.766.730 
Výdaje na tělovýchovu 
(v tis. Kč) 19.691 27.416 39.230 40.374 47.636 
Výdaje na tělovýchovu 
(v  %) 0,117 % 0,163 % 0,232 % 0,232 % 0,229 % 
Zdroj: MONITOR. Územní monitor: Moravskoslezský kraj [online]. 2016 [cit. 2016-06-06]. Dostupné 
z: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/kraje/krajsky-urad/70890692, vlastní zpracování  
Průměrný procentuální podíl výdajů na tělovýchovu z celkových rozpočtových výdajů 
za sledované období, 2011-2015, činí 0,195 %, kdy celkové rozpočtové výdaje kraje 
činily 88.771.204 tis. Kč a výdaje na tělovýchovu za toto období jsou 174.347 tis. Kč. Od roku 
2013 byly procentuální výdaje na tělovýchovu vyšší než je uvedený pětiletý průměr, kdy v roce 
2013 a 2014 tyto výdaje dosáhly maxima a činily 0,232 % z celkových rozpočtových výdajů.  
Vývoj výdajů na podporu sportu v porovnání s celkovými rozpočtovými výdaji 
představuje graf č. 4.2. 
Graf 4.2 Vývoj celkových rozpočtových výdajů v porovnání s výdaji na tělovýchovu 
 
Zdroj: MONITOR. Územní monitor: Moravskoslezský kraj [online]. 2016 [cit. 2016-06-06]. Dostupné 

























































Celkové rozpočtové výdaje Výdaje na tělovýchovu
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Z tabulky č. 4.1 a zároveň z grafu 4.2 lze jednoznačně vysledovat, že výdaje na tělovýchovu 
v letech 2011-2015 se pohybovaly v rozmezí od 19 do 47 mil. Kč a každoročně rostly, kdežto 
celkové rozpočtové výdaje mezi rokem 2011 a 2012 velmi nepatrně klesly, o necelých 10 tis. Kč, 
a od roku 2012 mají tyto výdaje taktéž rostoucí tendenci. Výdaje na tělovýchovu zaznamenaly 
největší meziroční růst v roce 2013, kdy oproti roku 2012 vzrostly o 11.814 tis. Kč. Nejvyšší 
meziroční nárůst u celkových rozpočtových výdajů nastal v roce 2015, kdy se tyto výdaje navýšily, 
oproti roku 2014, o částku přesahující 3 mil. Kč.  
4.2.2 Zhodnocení dotací a výdajů na podporu sportu 
Jak je uvedeno, v kapitole 3.5.2, finanční podpora sportu ze strany Moravskoslezského 
kraje je rozdělena na tři oblasti, a to Dotační programy, Významné sportovní akce a Podpora 
sportovních talentů. Průměrné podíly těchto tří skupin na celkových výdajích za období 
2011-2015 jsou znázorněny v grafu č. 4.3. 
Graf 4.3 Výdaje na tělovýchovu dle podporovaných oblastí 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
Jak vyplývá z grafu největší podíl, průměrně 65 %, finanční podpory plyne 
na Významné sportovní akce, kde za sledované pětileté období Moravskoslezský kraj poskytl 
celkem 113.447 tis. Kč, z celkové částky 174.347 tis. Kč, které byly vynaloženy na oblast 
tělovýchovy. Menší podíl, který činí 25 %, obsáhly Dotační programy ve výši 
necelých 43  mil. Kč. Nejmenší podíl, 10 %, finančních prostředků pak kraj poskytl na Podporu 




Dotační programy Významné sportovní akce Podpora sportovních talentů
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4.2.2.1 Dotační programy na podporu sportu 
Finanční podpora dotačních programů tvořila za období posledních pěti let 
v Moravskoslezském kraji ¼ z výdajů na tělovýchovu a sport.  
Pokud bychom chtěli porovnat naplňování cílů, které si Moravskoslezský kraj stanovil 
ve svém dokumentu zvaném Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů 
Moravskoslezského kraje, můžeme však posuzovat pouze období od roku 2012-2015, a to z důvodu 
vytvoření tohoto dokumentu až v roce 2012. V následujícím grafu č. 4.4 můžeme vidět, 
zda Moravskoslezský kraj naplnil své cíle, které si stanovil v roce 2012. 
Graf 4.4 Naplňování cíle – výdaje na Dotační programy 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
Data uvedené v grafu ukazují, že, tento cíl se kraji podařilo naplnit pouze v roce 2012, 
následně v roce 2013 a 2015 dosáhl téměř na poloviční výši svého stanoveného záměru a v roce 
2014 svůj předpoklad naplnil na necelých 40 %. Pokud bychom chtěli zhodnotit naplňování 
cíle za období 2012-2014, tak můžeme říct, že kraji se částka 80 mil. Kč, kterou si stanovil, 
daří plnit bez mála na 50 % s poskytnutými dotacemi ve výši 39,9 mil. Kč. 
V následujícím grafu č. 4.5 je již porovnání vývoje finančních toků na Dotační 
programy mezi jednotlivými posuzovanými roky, kde je klíčovým programem „Podpora sportu 
v Moravskoslezském kraji“, který vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu. 
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Graf 4.5 Vývoj finanční podpory na Dotační programy 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
Z grafu vyplývá, že finanční podpora na Dotační programy se každý rok zvyšuje. V roce 
2012 došlo k navýšení této podpory, oproti roku 2011, o necelé 2 mil. Kč. Následně v roce 2013 
byl nárůst větší už téměř o 5 mil. Kč, naopak k velmi malému navýšení došlo následně v roce 2014, 
kde se finanční výdaje z celkové podpory sportu zvedly pouze o 8 tis. Kč. K nejvyššímu navýšení 
došlo v roce 2015, kdy příspěvek na dotační programy dosáhl částky téměř 15 mil. Kč a oproti roku 
2014 tak finanční podpora vzrostla o více jak 5 mil. Kč. Rozdíl mezi prvním a posledním 
posuzovaným rokem, tedy rokem 2011 a 2015 je bez jednoho tisíce celých 12 mil. Kč. 
4.2.2.2 Významné sportovní akce 
Výdaje na významné sportovní akce mají největší podíl z celkových výdajů 
na tělovýchovu. Na sportovní akce plyne více jak polovina těchto finančních prostředků. 
Při porovnání cílů, které znázorňuje graf č. 4.6, stanovených v Programu podpory sportu 
a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, je na první pohled zřejmé, že kraj 
tyto cíle plní více než na 100 %. 
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Graf 4.6 Naplňování cíle – výdaje na Významné sportovní akce 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
Výše podpory významných sportovních akcí dle Programu podpory měla začínat 
na částce 10 mil. Kč a v roce 2015 měla dosáhnout hranice 15 mil. Kč. Ve skutečnosti však 
tento plán Moravskoslezský kraj každoročně, vyjma roku 2012, splnil na více než 200 %. 
V roce 2013 byla skutečnost, oproti plánovaným 10 mil. Kč, vyšší o 18.132 tis. Kč a kraj 
tak svůj cíl naplnil dokonce na více jak 280 %. Během roku 2014 byl plán uskutečněn na téměř 
234 %, kdy přesáhl plánovanou částku o 16.736 tis. Kč. V roce 2015 měla výše podpory 
dosáhnout částky 15 mil. Kč. Ve skutečnosti však na významné sportovní akce v roce 2015 
putovalo více jak 30 mil. Kč, což znamená, že kraj v této oblasti svůj plán v posledním roce 
naplnil na více než 200 %. Pokud opět budeme chtít zhodnotit sledované období 2012-2015 
jako celek, tak předpoklad na toto období byl krajem stanoven ve výši 47,5 mil. Kč a skutečná 
výše finančních prostředků, které putovaly na podporu významných sportovní akcí, byly 
ve výši 102.369 tis. Kč. Takže můžeme říci, že kraj za sledované, čtyřleté období splnil svůj 
plán na 215,51 %. 
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Graf 4.7 Vývoj finanční podpory na Významné sportovní akce 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
V zobrazeném grafu č. 4.7 prezentujícím vývoj finanční podpory na významné 
sportovní akce ve sledovaném období, 2011-2015, můžeme vidět, že finanční podpora 
sportovních akcí začínala v roce 2011 na částce 11.078 tis. Kč a v roce 2015 dosáhla 
výše 31.029 tis. Kč. Nejmarkantnější navýšení nastalo v roce 2013, kdy se výše finanční 
podpory navýšila o více než celou dotaci z roku 2012, která činila 13.972 tis. Kč, toto navýšení 
činilo 14.160 tis. Kč a konečná podpora v roce 2013 se tedy dostala přes 28 mil. Kč. 
4.2.2.3 Podpora sportovních talentů 
Poslední a zároveň nejmenší podíl financí vydaných na tělovýchovu jsou směřovány 
na podporu sportovních talentů, kdy tato část za sledované období, 2011-2015, 
ve výši 18 mil. Kč, tedy 10 %.  
Srovnání plánovaných výdajů na podporu sportovních talentů, které si Moravskoslezský 
kraj nastavil v Programu podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského 
kraje a skutečných výdajů sledujeme v grafu č. 4.8. Z grafu je patrné, že kraji se nedaří plnit 
své stanovené cíle z roku 2012. Nejblíže ke svému cíli byl krajský úřad jen v roce 2012, 
kdy svůj plán naplnil na 65 %. V následujících letech, 2013-2015, se splnění plánu kraji dařilo 
realizovat pouze ve výši okolo 10 %. Při porovnání celkových částek za sledované období, 
tedy 2011-2015, zjistíme, že kraj plán plní na téměř 25 %, plánovaná výše podpory sportovních 
talentů byla totiž stanovena na 50,5 mil. Kč a skutečná výše dotací dosáhla 
částky 12.386 tis. Kč. 
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Graf 4.8 Naplňování cíle – výdaje na Podporu sportovních talentů 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
Graf 4.9 Vývoj finanční podpory na Podporu sportovních talentů 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
Ke znázornění vývoje finanční podpory sportovních talentů nám napomáhá graf č. 4.9. 
I když ze spojnice trendu vyplývá, že výdaje mají klesající tendenci, ve skutečnosti je to naopak. 
Pouze v roce 2011 a 2012 byly výdaje Moravskoslezského kraje na podporu talentů vysoké 
z důvodu pořádání „Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR“ v roce 2012. V roce 2011 
tyto výdaje činily 5.614 tis. Kč a v roce 2012 přesáhly částku 8 mil. Kč. V roce 2013 již došlo 
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k poklesu těchto výdajů, které se oproti roku 2012 snížili téměř osminásobně. Od roku 2013 
mají však dotace na sportovní talenty stoupající trend a v roce 2015 dosáhly výše 1.609 tis. Kč. 
Vztah mezi předpokládanými a skutečnými celkovými výdaji na tělovýchovu 
v letech 2012-2015 zobrazuje poslední graf č. 4.10.  
Graf 4.10 Naplňování cíle – Celkové výdaje na tělovýchovu 
 
Zdroj: Interní materiály Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu; vlastní 
zpracování 
Z tohoto grafu vyplývá, že Moravskoslezský kraj v letech 2012 a 2013 bez mála dosáhl 
svého stanoveného cíle, který si vytyčil ve svém dokumentu Program podpory sportu 
a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje. V roce 2012 s celkovými výdaji 
ve výši 27.416 tis. Kč kraj dosáhl svého záměru, 28 mil. Kč, na 97,91 %. V roce 2013, 
kdy výdaje činily 39.230 tis. Kč, oproti plánovaným 40 mil. Kč, přesáhl kraj hranici 98 %. 
V roce 2014 a 2015 se krajskému úřadu podařilo docílit hranice okolo 80 %. Porovnáním 
předpokládaných a skutečných výdajů na tělovýchovu za období 2012-2015 zjistíme, že kraji 
se tento plán daří plnit na téměř 87 %. Plánovaná částka výdajů byla 178 mil. Kč, 
oproti skutečně vydaných finančních prostředků na tělovýchovu, které činily 154.656 tis. Kč. 
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Sport je nedílnou součástí života mnoha občanů, patří ke zdravému životnímu stylu, 
může se ho účastnit úplně každý, neexistují žádná omezení, ať už aktivně nebo pasivně. 
Ke sportu se vážou určité finanční náklady, které se buďto dotýkají jednotlivců, celé rodiny, 
skupiny sportovců, organizací, krajů, ale i celého státu.  V posledních letech došlo k výraznému 
rozmachu sportu a nejen z toho důvodu je sport, pohybové a také volnočasové aktivity 
neodmyslitelnou součástí kraje, který si je vědom své povinnosti, vyplývající 
ze zákona č. 115/2011 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, podporovat, 
rozvíjet, ale také financovat sport. 
Bakalářská práce je zaměřena na financování sportu Moravskoslezským krajem a cílem 
práce bylo toto financování zhodnotit, a to za období let 2011-2015, a porovnat naplňování 
krajem stanovených cílů se skutečností. 
V práci byl popsán sport obecně, jeho členění a jeho význam ve společnosti, ale také 
v ekonomice a celkově ve veřejném sektoru. Byly rozebrány také legislativní normy týkající se 
a upravující sport. Současně je v práci vysvětleno financování sportu všeobecně v rámci České 
republiky. 
Na problematiku podpory sportu v Moravskoslezském kraji bylo plynule navázáno 
v další části, která nejprve základními údaji představila tento kraj. Poté byl popsán sport v kraji 
a jeho zajištění prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dále byli 
představeni aktéři kraje v oblasti sportu a byly vyjmenovány a rozebrány dokumenty věnované 
sportu. Jako poslední bylo popsáno financování sportu Moravskoslezským krajem, jeho cíle 
alokace finančních prostředků směrovaných do oblasti tělovýchovy a následně 
vyčíslena skutečnost za sledované období. 
Ze zhodnocení, které bylo provedeno, vyplynulo, že výdaje Moravskoslezského kraje 
na tělovýchovu každoročně vzrostly, v roce 2011 činily 19 mil. Kč a v roce 2015 skončily 
na částce 47 mil. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2013, kdy oproti roku 2012 
finanční podpora tělovýchovy vzrostla o téměř 12 mil. Kč. Celkem za sledované období, 2011-
2015, kraj vynaložil na dotace 147.347 tis. Kč na tělovýchovu, které plynuly na Dotační 
programy ve výši 25 % (42.900 tis. Kč), Významné sportovní akce ve výši 65 % 
(113.447 tis. Kč) a na Podporu sportovních talentů ve výši 10 % (18.000 tis. Kč). Výdaje 
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na dotační programy měly rostoucí tendenci, za sledované pětileté období vzrostly 
o necelých 12 mil. Kč. Rostoucí trend byl taktéž u podpory významných sportovních akcí, kdy 
od roku 2011 do roku 2015 tento nárůst dosáhl téměř hranice 20 mil. Kč, největší skok nastal 
v roce 2013, kdy se dotace navýšila o více než 14 mil. Kč a toto navýšení bylo větší 
než samotný příspěvek v roce 2012. Při zhodnocení dotací na sportovní talenty jsme museli brát 
v úvahu, že Moravskoslezský kraj v roce 2012 pořádal „Hry V. Zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR“ a s tím měl spojené zvýšené náklady v roce 2011 a 2012. V roce 2013 došlo 
k osminásobnému poklesu příspěvku, oproti roku 2012, od té doby měly však dotace opět 
rostoucí tendenci. 
Při zhodnocení cílů, které si kraj stanovil ve svém dokumentu zvaném Program podpory 
sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, jsme mohli vycházet pouze 
čtyřletého období, od roku 2012 do roku 2015, a to z důvodu vzniku tohoto dokumentu 
ve zmiňovaném roce 2012. U dotačních programů, celkově za sledované období, kraj svůj 
stanovený cíl plní téměř na 50 %. Kdy si v roce 2012 výši dotace stanovil, za období 2012-2015, 
na 80 mil. Kč a ve skutečnosti finanční prostředky na dotační programy dosáhly 39,9 mil. Kč. Svůj 
plán kraj splnil téměř na 100 % pouze v prvním roce, 2012. Na významné sportovní akce si kraj 
vytyčil cíl s částkou 47,5 mil Kč a ve skutečnosti na tyto akce vynaložil 102,4 mil Kč, plán byl 
tedy naplněn na více než 215 %. V roce 2013 byl tento plán dokonce naplněn na 280 %, kdy oproti 
plánovaným 10 mil. Kč byla skutečnost vyšší o 18.132 tis. Kč. Podpora sportovních talentů 
se Moravskoslezském kraji daří plnit pouze na 25 %, kdy si cíl ve výše zmíněném dokumentu 
na toto období stanovil na 50,5 mil. Kč a skutečnost byla ve výši 12,4 mil. Kč. Pokud porovnáme 
celkový plán výdajů na tělovýchovu za sledované čtyřleté období, kde si kraj stanovil dosáhnout 
částky 178 mil. Kč, můžeme říci, že svůj záměr splnil na 87 %, když skutečně vynaložil 
na tělovýchovu částku 154,7 mil. Kč. 
Moravskoslezský kraj se snaží podporovat sport v kraji, o čemž svědčí i rostoucí trend 
finančních prostředků poskytnutých na tělovýchovu. Především díky vysoké podpoře 
významných sportovních akcí se tento kraj může pyšnit širokou škálou těchto akcí, které v kraji 
probíhají. Například můžeme zmínit každoročně probíhající atletický mítink Zlatá tretra, dále 
je nutno uvést hokejové Mistrovství světa, v neposlední řadě také stojí za zmínku konání 
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Příloha č. 2 Moravskoslezský kraj – mapy 
Poloha Moravskoslezského kraje v rámci České republiky: 
 
 
Okresy Moravskoslezského kraje: 
 
